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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Publicaciones.—Vista la instancia presentada por
-el Sr. D. Rafael Díaz-Llanos y Lecuona, Teniente
Coronel Auditor del Aire, autor de la obraLevepenalesmilitares, he resuelto decl rarla de utilidad
para la Marina, en atención a su mérito, recomen
dando su adquisición a las Bibliotecas. Dependencias
personal de la Armada.




Concursos.—Como resultado de la Orden minis
terial de fecha 15 del actual (D. O. -núm. 231), se
designan, para efectuar el cursillo práctico sobre Gi
roscópicas, a los siguientes Suboficiales :
Electricista primero D. Rafael Mellado Martínez.
Idem íd. D. Juan Dobarro Gómez.
Electricista segundo D. Manuel 'Aneiros Gómez.
Idem id. D. Juan López Fiaño.
Idem íd. D. José Cereijo Díaz.
Los Suboficiales anteriormente expresados harán
su presentación el día 1.° de noviembre próximo, en
el Taller de Giroscópicas de Cartagena, para efec
tuar el cursillo práctico determinado en la disposi
ción anteriormente citada, finalizando éste el día 30
del mismo mes.
Durante todo este tiempo, el referido personal se
considerará' en comisión indemnizable del servicio.
continuando en los destinos que tiene, conferidos.




Bajas. Se dispone la baja en la Milicia Naval
Universitaria del Alumno D. Eladio Precioso Pre
cioso, por haber sido nombrado Ayudante de Meteo
rología, con asimilación militar de Alférez del Aire,
por Orden ministerial de 2 del actual (B. O. del ex
presado Ministerio núm. 119).
Madrid. 31 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes Jefes de la
Jurisdicción Central y de Instrucción.
Sres. ...
Número 245.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Destinos1.—Cesa en las Fuerzas afectas a la 'Base
Naval de Canarias, y pasa destinado al Batallón del
Ministerio, el Teniente de Infantería de Marina don
José Angel Moro González.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 31 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. AlmiTante jefe de la jurisdicción
Central, Comandante General de la Base Naval de
Canarias e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
•
— Se aprueba la determinación adoptada por el
excelentísimo señor Almirante Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena al disponer
que los Sargentos de Infantería de Marina D. Eduar
do Pérez Hoyos y D. Tomás Navas Domínguez ce
sen en el Tercio de- Levante y pasen destinados al
Cuartel de Instrucción de ave' Departamento.
Madrid, 31 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena e Inspector
General de Infantería de Marina.
Bandas de Cornetas v Tambores.—Ascensos.—Por
reunir las condiciones determinadas en el artículo 18
del Reglamento de las Bandas de-Música, Cornetas
y Tambores de la Armada, se promueve a Cabos
primeros de Banda a los Cabos segundos Antonio
Gutiérrez .Torti y Santiago Lago Rodríguez, que dis
frutarán antigüedad de 21 y 26 de septiembre últi
mo, respectivamente, y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente ; pasando destinados, el pri
mero, al Batallón del Ministerio, y el segundo, al
Cuartel de Instrucción de Marinería de Cartagena.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 2 de noviembre de 1946..
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Vicealmirante Comandante General de
la Escuadra, Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
Central, General Jefe Superior de Contabilidad e
Inspector General de Infantería de Marina.
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MIL
Cursos.—Concedida autorización por el Ministe
rio del Ejército para que el Coronel de Infantería
de Marina D. Vicente de Juan Gómez asista al cur
so de Mandos Superiores de la Escuela Superior del
Ejército, que comenzó el día 8 de octubre último
(Orden ministerial de 24 de julio de 1946, D. O. del
Ejército número 167), se dispone que durante el des
arrollo del mismo se considere, al citado Jefe _en el
desempeño de comisión indemnizable del servicio.
Madrid, 2 de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, General Jefe Superior de Con
tabilidad e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
Situaci,ones.—Por comprenderle el articuló 6.° del
Decreto de 23 de septiembre de 1939 (B. O. núme
ro 273), se dispone que el Sargento- de Infantería
de Marina D. Heliodoro Gutiérrez Blanco cese en
su actual destino y se le considere en situación de
procesado", a partir de 7 de agosto último.
Madrid, 2 de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
e Inspector General de Infantería de Marina.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferro' del Caudillo, al disponer que el Escri
biente primero D. Luis 'Blanco Guzmán embarque
en el cañonero Vasco Núñez de Balboa, con carác
ter forzoso, hasta tanto no se presente en el refe
rido cañonero el Escribiente primero D. Luis Váz
quez Fernández, al que se le ha conferido el men
cionado destino por. Orden ministerial de 24 del ac
tual (I). 0. núm. 239);
Madrid, 31 de -octubre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán G'en'eral del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Licencias para contraol• matrimonio.—Con arre
glo a lo dispuesto én la Ley 'de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 16o), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Eloísa García Pineda al
Teniente provisional •de Armas Navales D. José Gui
jarro Huidobro.
Madrid, 31 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal e Inspector Ge
neral del Cuerpo Facultativo de Armas Navalec.
Invalidar:7m de notas. Visto el expediente ins
truí-do al -efecto, se dispone quede invalidada, a par
tir del día 7 de noviembre de 1944, la nota de vein
te días de arresto militar que figura estampada en
la documentación del Marinero distinguido' Áma
nuense, Cristóbal García Sanz, debiendo observarse
lo prevenido tn el artículo 1.057 del vigente Código
de justicia Militar y Orden ministerial de 18 de
niarzo de 19.46 (D. O. núm. 67).
Madrid, 31 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Almi
rante jefe de la Jurisdicción Central, Comandan
te General de la Escuadra y Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal.
Excmos. Sres.
Situaciones.—Se dispone que el Coronel Médico
de la Armada Sr. D. Salvador Clavijo y Clavijo pase
a la situación de "reserva" el día 1.° de noviembre
próximo, fecha en que cumple la edad para ello,
quedando pendiente del señalamiento del haber que
por clasificación le corresponde en la expresada si
tuación.
Madrid, 30 de octubre de 1946.
_ REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la jurisdicción
, Central, Videalmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Generales jefes Superior de Contabilidad
y del Servicio de Sanidad.
Retiros' . Se disone que en 31 del áctual cese
en la situación de -reserva" y pase a la de "retira
do", por cumplir en dicha fecha la edad reglamen
taria para ello, el Capitán de Navío de la Escala
Complementaria (Contralmirante honorario) excelen
tísimo señor don Angel Suanzes Piñeiro.
Madrid, 31 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Cudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS Estatuto de Clases Pasivas del Estado
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.— Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge












Consejo Supremo, en virtud de- las facul
ie,le confieren las Leves de 13 de enero de
5 de septiembre de 1939 (D. O. número 1,
ha declarado con derecho a pensión y me
le supervivencia a. los comprendidos en la
elación, que empieza con doña María de los
Jáudenes Clavija v termina con doña Ana
17idal Padilla. cuyos.' haberes se les satisfarán
Tima que se expresa en dicha relación, mien
iserven la aptitud legal. Las mesadas de su







ue de orden' del excelentísimo señor General
nte lo manifiesto a V. E. para su conoci
y demás efectos.
guarde a V. E. muchos arios.
»id, 22 de octubre de 1946. El General Se
Neniesio Barrueco.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE .CITA
eglamento del Montepío Militar y Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado de 22 de octubne de 1926.
Madrid. Doña María de los Dolores Jáudenes
Clavijo huérfana del Capitán de Fragata D. José
jáudenes Maldonado : 1.65o,00 pesetas anuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 24 de mayo de 1946.
Reside en Madrid. (i) y (7).
Reglamento-del Montep.ío
Ida. —Doña María Oliag García, huérfana
pitán de Navío D. Luis Oliag Miranda:
) pesetas anuales, a percibir por Ja Delega
Hacienda de Valencia desde el día 20 de
de 1943.—Reside en Valencia.—(i) y (8).
'id.—Doña Enriqueta y doña Joaquina Luisa
Duque, huérfanas del Portero D. Pablo Mar
Taguerio : 583,33 pesetas anuales, a percibir
Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sde el día 8 de febrero de 1946. Residen












de 22 de octubre de 1926.
Cádiz.—Doña Eluísa Soto Isola, viuda del Capi
tán de Navío honorario D. Carlos de Pineda Soto:
2.750,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 22 de mayo de
1946.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(i).
Cádiz.—Doña Belén Galafate Fuentes, viuda del
Auxiliar segundo D. Antonio Tirado Bernal:
2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 21 de julio
de 1046.—Reside en San Fernando (Cádiz).-0:.
Cádiz.—Doña María del Rosario Nieto Díaz, huér
fana del Contramaestre Mayor D. Joaquín Nieto
Torrente : 1.650,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de. Cádiz 'desde_ el día
2 de febrero de 1946.-7---Reside en Cádiz.--(i) y (so),
Cádiz.—Doña Encarnación León Rosales, viuda
del Ayudante Auxiliar de Infantería de Marina don
Jesús García Da.ró : 1,333,33 pesetas anuales,. a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día ;3 de enero de 1937.—Reside en Cádiz.
(1) y (31).
La Coruña.—Doña Angela García Carbón, huér
fana del Auxiliar tercero D. Juan Antonio García
Martínez : 833,33 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
Io de julio de 1946.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).—(i) y (32).
- La Coruña.—Doria, Vicenta Freire Pérez, viuda'
del Operario D. Andrés Casteleiro Romalde: 616,66
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña desde el día I i de octubre de
1945.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruria).—(I).
Cádiz.—Doña Carmen Castro Macías. viuda del
Operario D. José Manuel Ramos de la Cruz:
2.083,30 pesetas anuales, a percibir r;or la Delega
ción de Hacienda de Cádiz.—Reside en San Fer
nando (Cádiz).—(i) y (27).
Estatuto de Clases- Pasivas- del, Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y- Ley de junio de 1942.
La Coruña.— Doña Filomena Mosquera Souto,
viuda del Cabo Fogonero D. Francisco Bello Ga
llego: 906,50 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de La Coruña desde el día
de junio de 1945.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).—(i).
Murcia.—Doña Ana María Vidal Padillo, viuda
del Fogonero D. Angel Mata Serra: 803,33 pesetas
anuales, .a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 8 de abril de I946.—Re
side en Cartagena (Murcia). (I).
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OBSERVACIONES
(i) Por los Gobernadores o Conlandantes Mili
tares, en su caso, del punto de residencia de los in
teresados, se elará traslado a éstos (sle la Orden de
concesión de la pensión que se les asigna.
(7) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su hermana, doña Milagros Jáudenes
Clavijo, a quien le fué concedida por. este Consejo
Supremo en 26 de septiembre de 1945, en permuta
de la de Looó pesetas, que viene disfrutando como
viuda. La percibirá, en tanto /conserve la aptitud
legal- para el disfrute, desde la fecha que se, indica
en la relación, en que presentó su instancia solici
tando dicha permuta, previa liquidación y deducción,
en su caso, de las cantidades que haya percibido a
partir de dicha fech-a por la pensión de viudedad de
referencia.
(8) Se le transmite la -pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña Gregoria García Reina,
a quien • le fué concedida por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas en 9 de julio de 1924.
La percibirá, en tanto conserve la aptitud legal para
el disfrute, desde la fecha que .se indica en la rela."-
ción, día siguiente al del .fallecimiento de su espo
so, que no le legó derecho a pensión.
(1.6) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña. Luisa Duque-Muñoz,
a quien le fué concedida por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 31 de marzo de 1928 (DTARD9
OFICIAL DE MARINA número 88). La percibirán, por •
partes iguales, en tanto conserven la aptitud legal
para el disfrute, desde la fecha que se indica en la
'relación, día siguiente al del fallecimiento de su ex
presada madre, sin que la parte correspondiente a
doña Joaquina Luisa, sumada al sueldo que por su
cesivos aumentos perciba del Ayuntamiento, pueda
exceder de To.o00 pesetas anuales. La parte corres
pondiente a la huérfana que pierda la aptitud legal
acrecerá la de la otra sin necesidad de nueva decla
ración,
(27) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá por una sola vez, en concepto de „pagas
de tocas, que corresponden a cincel mesadas de su
pervivencia, en relación 'con el sueldo que disfruta
ba el causante y de sus años de servicio.
--
(30) Se le transmite la—pensión vacante po-t--fa
llecimiimto de su madre, .doña Encarnación Díaz
Saavedra, -a quien le fué. concedida por el Consejo
Supremo. de Justicia Militar en 15 de julio de 1930.
péitcibitá, en tanto conserve la aptitud legal para
el disfrute, desde la fecha que se indica en la.rela
ción, día siguiente al del fallecimiento de. su expre
'sada madre.
(31) La percibirá, en tanto conserve la aptitud
legal para el disfrute, desde la fecha que se indica
en. la •relación, día siguiente al del fallecimiento del
causante, previa liquidación y deducción de las can
tidades que hubiera podido percibir por cuenta de
señalamiento durante el período rojo, que quedará
nulo y sin efecto alguno.
("32) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Francisca Carbón Cen
dán, a quien le fué concedida por este Consejo Su
premo en 17 de julio de 1944. La percibirá, en tan«
to conserve la aptitud legal para el disfrute-, desde
la fecha que se indica en la relación, día siguient<
al del fallecimiento de su citada madre.
Madrid, 22 de octubre de 1946. El General Se
cretario, Nemasio Barrueco.
(Del D. O. del Ejército núm. 249, pág. 411.)
REQUISITORIAS
Javier Corróns Ce,drals, hijo de Manuel y de Car
men, natural de Tarrasa (Barcelona), de profesión
Marino, de veintinueve años de edad, domiciliado
últimamente en Barcelona, calle Mayor de Gracia,
número 3, y-tripulante del vapor Pus Ultra; proce
,sado .en la causa número 308 dé 1946, por el pre
sunto delito de deserción de dicho buque en el Puer
to de Lobitos, comparecerá, en el término de trein
ta días, ante D. Alfredo Porto Armario, Capitán de
Infantería de Marina, juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Gran Canaria, bajo
apercibimiento de ser declarado .rebelde.
Por lo tanto, ruego a las Autoridades, tanto _civi
les corno militares, procedan a la busca y captura
del citado individuo y, caso de ser habido, lo pon
gan a disposición' del excelentísimo señor Almirante
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Las Palmas de .Gran Canaria, 24 de octubre de
1946.—E1 Juez permanente, 'Alfredo Porto.
Jesús Ramos Barril, natural de Avilés, vecino de
Avilés, hijo de Belarmino y de Anselma, nacido el
día 5 de abril de- T926, número 28 del reemplazo
de 1946; a quien- se sigue expediente judicial por
haber faltado a incorporación para el servicio acti
vo de la Armada, comparecerá, en el término de
treinta días, ante el Juez instructor de la Ayudan
tía Militps de Marina de Avilés, Capitán de Fraga
ta D. Amador Gbnzález-Posada Sr Rodríguez, bajo
apercibimiento de ser declarado prófugo.
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